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Серед сукупності інституцій, що входять до складу інфраструктури ринку, 
особливо важливе місце належить біржам. Проте на сьогоднішній момент 
функціонування даного елементу ринкового механізму відбувається у складних умовах 
і потребує невідкладних кроків з його реформування.Можна виділити такі 
першочергові заходи щодо вдосконалення організації біржової діяльності в нашій 
країні:  
– скорочення чисельності бірж. Якщо позбавитися від непрацюючих бірж та 
залишити тільки ті, які справді здійснюють біржову діяльність в тих обсягах, які мають 
значення для економіки, то ситуація значно покращиться. Як альтернативу великій 
кількості бірж варто створити одну чи декілька універсальних бірж національного 
масштабу, при цьому суттєво зменшивши величезну кількість регіональних бірж;  
– сприяння процесу спрямування фінансових ресурсів у біржовий обіг. Варто 
залучати капітали домогосподарств і створювати адекватні умови й відповідний 
інвестиційний клімат для забезпечення діяльності іноземних інвесторів; 
– подальший розвиток та вдосконалення організації вітчизняної депозитарної 
системи, забезпечення її відповідності світовим стандартам; 
– переорієнтація підприємств з ринку банківських продуктів на залучення 
фінансових ресурсів на фондовому ринку; 
– підвищення рівня біржової культури, проведення заходів щодо зростання 
фінансової грамотності населення. Для цього можуть бути використані засоби масової 
інформації у рамках проведення соціальної реклами; 
– створення передумов для достатньої прозорості біржової діяльності. Доцільно 
створити і забезпечити фактичне функціонування єдиної державної системи розкриття 
фінансової інформації емітентами та іншими учасниками біржової діяльності; 
– розширення переліку біржових інструментів. У світі існує велика 
різноманітність таких інструментів, проте в Україні їх асортимент є обмеженим, як і 
набір характеристик дохідності, ризиковості і захищеності. Цю проблему можна 
вирішити шляхом створення ефективної нормативної бази для розвитку ринку похідних 
фінансових інструментів; 
– забезпечення належної інформаційної підтримки для наявних і потенційних 
учасників біржового ринку. 
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Однією з головних вимог споживача у харчовій промисловості є безпечність 
харчових продуктів для життя і здоров’я людини. Останнім часом збільшується число 
країн, законодавча база яких зобов’язує впровадження на підприємствах системи 
управління безпечністю харчових продуктів, що ґрунтуються на концепції НАССР.  
НАССР – це система, яка дає змогу підприємствам, що виготовляють харчові 
продукти, оцінити та встановити ризики, які впливають на якість та безпечність 
продукції, створювати системи технологічного контролю, які потрібні для запобігання 
появи або зниження ризиків у дозволених межах, стежити за функціонуванням 
системи контролю та проводити поточний облік для знаходження невідповідностей з 
моменту одержання сировини до виготовлення готового товару та реалізації його 
покупцеві. В основу НАССР покладено управління ризиками різноманітного 
походження (фізичного, біологічного або хімічного), що впливають на безпечність 
продуктів у процесі їх виготовлення, шляхом запровадження системи контролю в усіх 
місцях виробничого механізму. 
Головні положення, щодо впровадження НАССР на підприємствах відображені 
в міжнародному стандарті ISO 22000. Даний стандарт характеризує вимоги до 
системи управління безпечністю харчових продуктів, та об’єднує основні її складові: 
інтерактивне (взаємодійове) інформування; системне керування; програми-
передумови; принципи НАССР. 
Система управління якістю на основі НАССР дає змогу здійснювати перевірку 
сировини не тільки у лабораторіях, а безпосередньо у процесі виробництва, таким 
чином контроль стає постійним. Суть її зводиться до безсумнівного виконання 
підприємством вимог діючих санітарних норм та стандартів. 
Система НАССР – це передусім профілактична система, яка завбачує 
проведення упорядкованої ідентифікації, контролювання і визначення загрозливих 
факторів у критичних ситуаціях технологічного процесу виготовлення продукції.. 
Інакше кажучи, ризики, що впливають на безпечність харчових продуктів 
ефективніше усувати за допомогою профілактичних заходів у процесі виробництва, 
